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Maraknya persaingan bisnis di negara ini memaksa para 
pelaku bisnis untuk dapat bertindak cepat, tepat dan akurat. 
Kecepatan bertindak dan ketepatan dalam pengambilan keputusan 
adalah kunci utama untuk dapat memperoleh keuntungan maksimal. 
Oleh karena itu maka diperlukan sebuah perangkat lunak yang 
mampu mempermudah semua proses transaksi bisnis, yaitu TPS.  
TPS (Transaction Processing System) adalah sebuah aplikasi 
perangkat lunak yang menyediakan fungsi untuk memudahkan 
pengguna system untuk memproses kegiatan jual beli dan stok 
barang pada toko, apotek atau perusahaan. Bagaimana kompleksitas 
dan kegunaannya sangat tergantung dari kebutuhan pengguna 
sistem. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membangun sebuah 
aplikasi desktop yaitu Transaction Processing System yang mana 
akan dilengkapi dengan sebuah sistem pendukung keputusan yaitu 
peramalan penjualan barang dengan menggunakan metode Winter. 
Sistem ini akan membantu pengguna untuk dapat mengetahui tingkat 
penjualan suatu jenis barang pada periode tertentu sehingga 
membantu pengguna sistem untuk dapat mengambil langkah bisnis 
kedepan. Implementasi pembangunan sistem ini dengan menggunakan 
Metode Peramalan Winter serta tools Visual Basic.NET dan SQL 
Server 2005 sebagai basis data servernya. 
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